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総 I~癒 剖時刊+ヘ i署幹何世~'.\J制;~
(The ¥Vorl日 andLeltcrs of T. R. Malthus) 
現時位制 ~ "'-1 世評 騒
締 1'剖吋~，ヤヘ告訴高出掛U;glj ，")恥
憲判、富市本怪平会申、
(日is¥Vorks， PalllphlNs川 dLct!crs publ吋wd
as Sep，l孔tcvoll1ne弘)
( 1) 1¥n Ess江yOl 1.hc Principtc uf Pnpl¥lali川"川"
<lffects the fuluf'e improvement ofsociety，恥ithrClllarks 
on thc speclllatioll of lvlr. Go【lwin， ilt Condurcct， 
;!nfl other ，vritc匹凶吋 1798
( 2 )λn Essay 0¥1 the Principlc of Population; Or，ι1 
nc机 ofits past九noprcsent effects on hnl1vn happiness; 
、.v1Lhan cnquiry into our prospecL~ rcs[巴ctingthe fulurc 
rcmoval 01' mitigation or the e'"jl which it町四日IOns
ZlHl. 1803 
(3) Ditto. 3fcl ecl. 1306 
(0 Ditto. 4th ed. 1807. 
(5)' Addit ions _to thc fOL1rlh and forlller cditiollS of an 
明 '>ay01 t1e Principle of Popdation. 18I7 
(6) An Essay on thc Pl'inciple of Populat叫し or，a ¥lleW 
of iLs 1'<¥5t and present efiects on human bappiness; 
、[th.‘m cnl mfγ111tO O¥lr p:-osp配ts1白pectingtho 
[，川n'rC!nov<，lω !1!it!g-:lt!Ol1υfthe evil、dlichiL OCC礼
子ー-汁OIlS.5th. ed. 1315 
制心約ヤ陣当初〈ロ語霊法抑E
( 7 ) Ditto. 6th eu. 1826 
(日) An inveョtigationof tho cause of the pr白 enthigh 
price of provision. 18∞ 
( 9) Lelter lo S. Wh山 read01 his proposed bil1 for the 
amcndmcnt of tho poor l~\ws. 1807 
(10) LeHcr to I Lor<l GrenvilJc， occasioned by ~ome obser-
vations o[ hi5 Lordsll1p 01 the East India Co's 町一
tabli.shment for thc edncation of their civi1 servants 
131] 
υ11) (ω)b:副s日cl川V山 O 出 on 1リ山h児ecf白rec犯t of t山:hec印Ofn1a剖、w円'5. ISI叫4 
引1吃2引 Gro仇u肌1
;，川m"叶1可I伊旧m削l此1叫山ionof f向"山"附州1町e町昭1唱押z
(13) lnq中lド"山川l引川lう "川ntothc nat~lre and progress of rent， etじ目
1315 
t日山.h 1 i (14) Slal白川lbre5pecting the E叫 Inc1ia. Cωυ叫，1勾旬e.、w円叫1此仙
a目nappe礼1to fac陀仁tsin reputation oi the change白5lately 
bro叩O叩uψtagau旧n凶1
~ (15日) p町r口印川Hl町n】口叩F刊1恒 Oぱfpoliti 回叫1cconomv. r印おte町吋d 巾 O
I (16印1 Di此t臼 2ndcd. 1836 
i (17)、Ieasl1rcof 、ahlc.J823 
(18) Defmitions in politicnl economy. 1827 l 掛1河川い程仲掛川崎か
i塁榊ぱ〈繋耀時叶l経司早さ中、
i. q.{ i5 Artic1es and Le~ters appe<lring in variolls 
bouks a吋 journa1s.)I (川1η) A加川川、リart社巾耐1に凶凶cle 叩 ル仙J叫 4仙~ga伊出r陪Z附 J抑a凶n. 加 σ 
1onar， "L¥Lilthus a-吋 his¥Vorks" p即p.7， 41白)




Irl川 lt1.By 1'1011<1:;. N"c¥"{'Jlh川n1以¥."in Jふん'ltfllig/r
rηlI'，u. Vol. 12， 1出〕日 pp.330-355・(ち['l!Bonar， "¥[al-
tlm:; :md his Work，" 1885， pp. '95， n.340，1・43，n 
414. n.) 
(3) i¥ppc!ltlix: I lo、V孔kcficld'i， "Life"， Vo1. Ir. Pl. .154 
463. (Sce P，on~r， Ilnd， p.405.) 
I (4) ¥Ialthu5 (JI1ight 1児)， The Revicw 01" "Disqllisitions 
of Pop¥11ation. Hf Ro児rtAclom Jngram， H. D. 1809円
l1l h{il/!I. R. Vol. 16， 1810. pp. 46:¥.-476. (Sec BOll:lr， 
":¥lalthl1sぉ hisWo比ヘ 1885，pp. 33-329-330) 
(5) l¥Ialthus (mig':-tt be)， Th(~ Reucw of "Reply lo the 
Essay 01 Popnlation by thc Hev. T. R. :¥Ialthus: In 
a scncヨofLettcrs. London， 180S" in l:;{lilb. R. Vol 
16.1816， pp. 4G4-4iO (Sce lOIl日r，";¥Ta!thlls &: his ¥Vork"， 
1885， pp. 33，329.330) 
(6) l¥I，lth出 (lllight!Je)， The H_cview of phamphlcts on 
the Bullion Qn削 iOI1， in FdiilιR. ¥'01.18. 18II. PP 
448-470 (See llonar， "Maltht凶&-:lus ¥Vork"， 1885. P 
285. n.) 
(7) Tho Rcview of "Thoughts and Details on the High 
& Lo机 Pricesof the 1品 tthirり years，By Thomas . 
iωke， F. R. S. London， 1823". (Sce Donar， "Malthus 
&-: his ¥Vork". 1885， P.4I3) 
(日) Thc Review of "Essay叩 PoliticalEconomy， S1.p-
plemcnt to the Encyclopaepaedia .Dritanica. Vo1. 6. Pt 
1. J十~dinb. 1823". in QlIart. R. Vo1. 30. 1824. pp. 297 
344 (See Donar，叩Ialthus&-: h市 ¥Vork".1885. pp. 212， 
1.， 285， n.， 414.) 
(9) ^ Si1mm川 y:Y】ewuf thc prinでipleof poplllation in 
聖書1'" 思凶器
日upplel11l'ntof Lhe叩 ncydopa山liιllri:.ani山"，1324→ 
(10) Leaers 10 N、v. Seniol". mar. 23rc1， 1829; mar 
31St， 182'). (In 日p"Je町lix:to Scnior's“Lectures on 
Population" 1828. pp. 6cト86.)
(11) ^ lC'.tLer in “Corrcsponclence o[ the lZight I-Ionollrab1c 
Sir Jo111¥ Smclair". Londoll， 1831. Vol. 1. PP' 391-392 
(12) A lettc， to R四 do.OctClb百 9th，1814. (T!te 
EcOl(IJllie .1(7!{}"jwl， 1;01. XVIII. pp. 272-276.) 
(13) Letters LO l¥Iac¥'c}' Napicr. Feb. 121】J 1822; 五Iar
1 Ith， 1822; Aug. 28th， 1822; Jan. 7th， .1823; Jan 
25th， 1823;λpril 1St， J823-;::¥-1れy lo~11 ， 1823; l¥'[ay 
19th， 1823; Jan. 18th， 1830. (Th{' Le仰 ρN川 journal，
¥'01. VII.， pp. 263-271ー)
